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Tl,e canal.MARWEDE. IHLDER & CO. SEWS BÍ TELEGRAPH PAYNE & BARTLETTlinRliT.H In
Diamonds, Watches, Clods & Jewelry
SOI.K AGKNT3 YOU TltK
Celebrated Rockford Watch Co.
AND
The Johnson Optical Company,
.4 full
Opposite Otoro, Bollar
'at inimigratku will ho groatlv
esiraldc, as the low rates will in-- j
(luco tl.e lower classes to migrate to
ithi roimtrj. The number of ar--
riv!il,s !,lis ycar ""nib(''ptl !'bout j
..... 41
.1... . ll. C T iit'll l notísima ni i i if iiiuuui ui t.uiu-- j
ary, agaiust mx thousand for ihe same j
month of last year.
The"lJuiik"iMiiT
New York, Feb. 25. -- The Pos I
says: l lie dram ot money trom llie
hank reserves into the treasury wouhl
hiiVi a serious c fleet on the noney
inaikei unless the treasurer promptly
... i
.i... , .i..-- ,
tnw aiiioiiiiling-- (o altou! $1G,000,000.
He could do thi- - by the general pur-chfis- p
of bonds for sinking funds, or
by giving notice that he will prepay
the 20,000,000 of ;"h vhich lie ed
in for redeinpiion on the 1st
of Muy.
Trni D'rcrked.
Middletowi). X. Y., Feb. 25. .The
mail train on the Xew Y'ork Midland
ro..a WJH wre(.kt!a this morniuir bv a
broken rail iust east ol Oadeus- -
burg. The mail and passenger
ears went down a twelve foot em- -
baukment, turning over twice, lioth
cars instantly took tire from the over-
turned stoves, and the passengers-ove- r
a dozen in jj umber, were nil got-
ten out ulive but were more less hurí,
none fatally. The mail ear end en-
gine were entirelv clcstroved.
ilarrt i the Tltc Old Man."
Sinn Kniiiciscn. Vh. '2á. Adviefiá
1Vom sinioa sav thal he lilHy 0j).
posed to King Maiictoa, made a
descent upon the town of Lena, on
C. R. BROWNING
EAST LAS VEGAS, N. M.,
REAL ESTITE & INSURANCE AGENT
ttEPUESEXT'S
The Oldest, the Largest, the Best Imsuranoe Com-
panies in tho World.
HAWKS. AlrAKTI.
MUTUAL LIKE, New York $10,000,000 00
LIVERPOOL AND LONDON AND GLOBE, London. 30, (2,213 00
LONDON ASSURANCE, London in.S5W.110 jt
QUEEN, Liverpool 10,01X1,000 00
HOME, New York 6,500,000 00
SPIUNGEIELD, Massachusetts 2,000,000 00
IIAMBUTIG-MAGDEBUII- Germany 1,000,000 00
Total $156,018, 325 SW
iisrsTJ is peot ectioit.
XJ mJLm mm&m,
NO HUMBUG.
Fresh Groceries
the Island of S:ma and killed tivem! find it duhctiit. lo secure reeogui-ol- d
men and one, woman and four j ion as a seventh power. Proud
children. Thev were pursued by the Spain has been impoverished by ex- -
Will Hell Goods lor the next SO XJ.Sk'ETS) Cheaper than any other houM In
New Mexico, In order to ck
THSIE HEW STORE 1IT BAST JJA.S VEGAS
.1. W. ROGERS,
ROGERS
GEBEBAL
Lock and Gunsmiths.
Also Make a Specialty of the Justly Celebrated Spring Heel Shoe
I he BeHt ill UUP
STONE SHOP. BETWEEN EAST AND WEST LAS VEGAS.
! :i
HARDWARE
Voodenware,
STOVES i TINWARE:
AND
t 7 ,. - 7
Block, mi Plaz?
I.V--: VEGAS; - - N F.W MEXICO.
j
Prnnnrinn -- mi ünmnmnn
M:tnu a specially i i'üki.iMk'il ijnui'U '.r j
Canned GuotU.
qvick Ssir.i.s a sit sM,ht,
I'rit hard's Residence,
EAST I.A EGAS. - - NK'.V Ml '.XI CO.
Kale of I.iJs.
lliol.a" With Hill Site T.wu Compur.r will
offer tor M'.lti :ir imlilio in-- t . to tüe blithest
bidder f.ir cm:-!- ) in liionl, on
march i', k-i- ,
'.111! follou I'll-- siOluU'd nr:if lile Episcopal
cliui'i'.li, r. ti ' ; vcrv uioi'ly l'lccti'd l'uv
I'i'sIiImic;'":
MUick ! i. on !. t, 7, ), is. id. jj, :.!, r., -- ;.
Block .".I, Lot ". I, f.. it. i. 7. s, ;;l, 3i,
lilock ::S, l,ol 7, s, II, IJ, lit, 2H, . Si.
ni.:k .17. Lois , 4, is. n;. 17, is, 2j, j.;.
lilock ;', l.ot t.'i, i, 11, 17. is.
Hlork l'i, l.nh.1, 1. II, I.', l:i, jr.,
lilock.M.J-Dl- , 11, 1.1, 1!, l.--i. I!.
WANTED.
UfAM rimip.lUioly, 1.VI20 foot pull's,y y opi'li'il, lour lii's iilflhi' tup. Leave any
I'nmmiuiic'.itioii at Ilic ,snii Miguel NaMonnl
Bank. 1 iiOll'.
FOi3 SALE.
i
plentv of rniiiiinii water; h:is Rood house
ml corral. ill lie sold for rash, or cattle
taken in cxchani', Apply to (;. 11. Iirowninfi,
LiiKl Las Vi gun.
7Oll S.M.K-M- rv c(in ami ralvci. AN--
1 Klieeii Add, s,C. W. I.ewi. AllKi,,ue,- -
.lio, . . M
w TM. id 1! !.' II..,.,,,. linn- - ot f ir-J j Hi t sprir.-.- ' "i,iv,. 'orders at Herbert '
Co mini;,' alore, en tie! pieza
FOIl LK--- n."d sixteen luirse pouorengine, ail in ninnim; oriler and
larc enoiiuli lo ru'.i u iluur iiii!!. Any persondesiring to Me o n;iinl:ig ean do so any day ;tt
rriv plaaiiii; nsill at Les Vevrxn. Apply "ior
teiaiHt JOHN II. WOO'l'KN.
'.i-- tr
uknt. twi oit Mai'liino new mid oldFáV:Allison's. 1.Í7-.- :'.
IH'.N !'.--- !!.--i! 1'iini t! ot.'enpled
hv 1 l.ipu llll And
C. K. WKSCIIK.
McC.U n.'KY,E
MASON & BRICKLAYER,
All kinds of Masonry, I'm l: and I'lai-teriii- ic
done on liort notice.
LAS VLdAS, NEW MKXICO.
.. WAiin,
CONTRACTOR AND BUILDER,
LAS VKCAS, NEW MUX ICO.
IIKN IN Al.lll'ijl T.l() ; DON'T FAIL
To Call uu
J. K. BAYSE,
M AN t'KAc'l I l.'LIl OF .MKXIcAN JiiWKMtV
A la'.vie Stork of Watili, aad
Silverware Constanll v on Hand.
l:'.i-;i:- t u.ur.LK,A
I'lviorlet'.irs
BREWERY SALOON,
ori'l'OSlTL JAFFA Dili's., - EAST IDE.
Fr nil I'.eer ahuiyfi on Draiij.'lit. Al.--o Fine
CliarH and Whiskey. Lunch Counter in con-
nection .
mo in axyyii.LiAM
CONTRACTOR AND BUILDER.
Can alwavi bpfmiail at, bl fihop In the rearof
tho
flATHOLTO CUtrilCH, - - LAS VEGAS,
fntlsfaetlon Giiaraatoed.
"JR. W. HALL, from Kansas Is a IVaclicinp
PHYSICIAN AND DENTIST,
IN NEWTOWN, LOCK1IAHT r.riLDINci.
Ofl'KB S S to 11 a, in.
1 i or n, ( from j 1 to .') p. m.
TTMtANK OGDEX, Dealer in
COFFINS, CASKETS,
And UmlnrtakliiK tinods ot all Kinds Kept
Constantly on Hand.
LAS VEGAS, - - XEW MEXICO.
All Orders Promptly Filloa.
"'-txj-
. ny, jio, ion. Jome
LU:H-1,il-
s !K,0J,UMi a vncunem res- -
oi.mo urging Congress to aid the
i:!ltla
"'l'I r!llhV!L-v- -
...T a .a Iimiiricn iur
London. O., Fob. 21. The graud
jury indicted Martha Daralty and her
daughter Mr. Keheeoa Cor.ollian
for murder.
New York, Feb, 2" It is buowing
Imrd again Ihis ino;-uin- with imlica-tioi'- s
rn in.
Hpuiu an i'fce Kevviith I'CHff i
King Alfonso's great ambition is ;
said tobe the restoration of Spain to
her old rank as one of the great pow-
ers of Europe. The young monarch
chafes to see his country excluded
from the conferences in which the
destinies of nations are determined,
ami ii is believed a petition will eoou
be presented for tho admission of
Spain to the 'rank of a great power.
If such a request is granted, the con-
ferences ol the future will have ser-
ón participants, instead of six as here-
tofore. That King Alfonso's wish
will be gn'.ntedis thought probable
by Kinie weü-inforrn- judges in such
matters. it, i alleged that Great
Britain would expect to control
Spain's vole in conferences, through
borrower':.-- ! Gibraltar, lud that
Germany would also anticipate
from the SimnUh ambassa
dors in a conference. Therefore,
since the other powers concerned are
supposed to be indifferent about the
matter, it is believed that ypain may
travagant ana corrupt, rulers, and her
strength lois been wasted by revolu-
tion, but her friends declare she re-
tains sufficient vitality to recover her
former greatness, if King Aifonso re-
tains ,1ns throneuid preserves tran-
quility for a generation. Upon her
recognition as omfot the great pow-
ers, fcipain would begin to lift up her
head with her ancient pride. Jn this
(oiuiection, it is interesting t0 remem-
ber that a distinguished man recom-
mended to young persons the study
of Spanish, since he regards it as one
of the great languages of the future.
On to ?Sexlco.
The Coin cttlo tfja-iny- s fíazette
says: Articles of iunorporalion have
been tiled with County Clerk Eaton,
of the Mexicao National Kai'way
company. Tl,- - iueorporator are
Messrs. Hanson A. Bislev, John E.
I.undstrome, James Correy, Eugene
It. Casson and Edward B. Sawtell, all
residents Colorado Springs. The
capital oi the company is placed at
$65.000.(100, divided into $100. The
ooject of 1 ho company is described to
be ,;to enter into, receive, bym reliase,
assigumem, or transfer, or to assume
contrails lo construct, complete,
equip, maintain, renew, manage and
operate any line or lines of railroad
or telegraph situated within the
territory of Itu Republic of Mexico,
or within tho territory of any
of the states of said re- -
pii one, ana also any other line
or lines of railroad and telegraph sit-- ;
ualed within any of the states and
territories ot tne c niieit Mates, as
niav he determined upon.
The Board oi'Dircctors for t he first
year is composed of the following
gentlemen: William J. Palmer. C.
S. Woerishoger. Henry Morgan, Jos- -
eph 1). Potts, ('Juries II. Flint, Ed -
ward Lewis, George Whs I noy, Fran- - j
cis II. Jackson. .Charles S. IJinchraan,
Bonis Soinmcrhufl', John Pratt, Henry
Morton an. i William 'Vaguer. The
principal ofUce of ihe company is to
be at Colorado bprings, and provis-
ion is also made for an o (lice in the
Cit v ot Mexico.
Senator Manone of Virginia has
eho&en his scat on tho ilorublioan
side of the house in the Senate, thus
insuring a tie in Unit body on organ-
ization if Ihe place of Senator Cnrpen-ac- e
11 1 cibnlcd before the time ar-iv- os
for the. organization.
Jones slipped down by the i.id of a
banana skin, and as he rose from tho
ice arid snow he paid : "Thank my
stars that I do not live iu a tropical
country, whore the ice would be, cov-
ered with banana skins."
Venice is the richest city in Italy
it is almost free from debt. And
with all those finals, too! The
Voncciau aldernicnl and State legisla-
tor! are fearfully Mhind tho age.
linnson'mr. a New Mnn Vnmni"1
Near Socorro. Croathiíí
j
)í;:rli Kxí-iíVmni-
The fan.id i n Pari lie and lis Ho
latin; to America:!
To 1)111! ore e.
Aiw;íij' os Col. Poller's )lur
Taken from tli;1 AlbuoucniiK
Jail ;ntl Hni.
Itiing,' Asrtiin.
S j .i'ci ;il to tllO C.:i-i't- li'.
A!buQ.uer(iui'.',1 X. M., Feb. 20.
Faustino (jiiitierres, our oí the ;mir- -
dt rer.N i C Col. Potter, was taken out
ofjni!. at AhuiM-rqm- , last ni-- h' and
hmi" to i!n: same beam r.s the ot her
imirdcrers o 1'niter were hung. A
pin) cam iH'aring ina loiiowing in-
scription was pinned a toss his
breast: "The assassin of Col. Potter
Rich i)isrovcric.
1" Hip (i.'.S'.Ei i i;.
"iororr. Feb. 25. -- Profs. Brockets- -
riii "T aiu! St."nsburv arrived here
from 1 iausouburg and report
ihe mines as the biggest in the world.
One hundred and fifty miner." from
the While Oaks have arrived there
siece the strike..
The House passed the night with-
out, transacting any business.
Mr. Cox offered to vote for any
number from 293 up or from ',)'J
down, bin Conger insisted n ,ll0i
previous question.
The sergcant-Ht-arin- s brought iu
Mr. Chittenden, who said that lie
never played fool a dav in his life nor
had he been able to-ni'- to conform
.witl ,,ie vuk, (jf Uom, W(,u
.iii i ii v uiiut.in.iuiv iu jiM í.e JUipori- -
ant legislation by a process that cou
tradicted all common sense would re-
sult in nothing Init fatigue he was op-
posed to it. Chittenden withdrew
his improper words. Hunter; insist-
ed on the words being taken down
and Carlisle offered a resolution cen-
suring Chittenden for language dis-
respectful to ho House.
Chittenden said the thought of of-
fending any member of the House
never entered his head and without
hesitation withdrew- - every offensive
word, lie wis thereupon excused.
A frit i 1 to Compele
New York. Feb. 25. The Tribune
say : Evidently t he Canadians do
not expect he Pacii'u; liailroad to
draw any trade from our Western
States and Territories. The charter
thfir parliament has given to the new
syndicate prohibits the trade of any
branches of h" line within fifteen
miles of tin Ai'ic-ricii- u border. In-
stead ot reacmn., out for our trade
they are afraid our roads will grasp
a portion of thai yol i o he developed
in their own north-wester- n provinces
and diver! if fivrn Montreal and
Quebec.
The .Herald says : The ('anadian
enterprise, iiithougn i; highly import-
ant one in its bearing 01: the settle-
ment of Maní i oba and British Colum-
bia nt-ii- i on the problem of the
lutF.re, will not be likciy to
exercise any appreciable effects on the
currents ol trnus-eo- nt "mental trade in
t iiis country. We shall have three
Pacific roads in operation before the
Canada line is built. They will all
be competitors for the Chinese, Jap-incs- e
and Australian trade and each
will possess a decided advantage in
the matter of distance from ocean fo
oceau.
The MeaiiMhlp War.
Xew York. Feb. 25. Even China
can afford losnap her fingers defiaut-l- y
at the United States Rag when it is
over a merchant vessel. The Pacific,
Mail, the only American line of stem-er- s
engaged in foreign trade is finding
a determined competition in China,
and as the latter eau buy ships for
half what Americans arc compelled
to pay by our idiotic navigation laws
tho fight will last as long as the Ce-
lestial care to prolong it. Cutting
on steerage passngo by thoGeiman
steamship companies will have the ef-
fect, so Suprrintendent Jacksou, of
Castlo Garden, believes, of increasing
tho spring immigration te this ooau- -
llti' of Mexican FlUigre lf.trrlri nif
SWref TXntti Ware
cs Oo. 33.st Xja Veg
& Canned Goods
C. S. KOGEKS.
BROTHERS
r, anu-
ís: O II I i OO M
OK PLAZA,
BLUE LlsCIF
on hand. Elegant, parlors and Wine Rooms In
Lunch at all Hours.
WILL C. BURTON, Proprietor.
JAMES GEIIEP.TY,
PLASTERER AND BUILDER.
Will attend to all contracts promptly both i
city and country. Givs me a call and
try my work.
LAS VEGAS, - - NEW MEXICO.
w N. Vti.AS, M. I).
PHYSICIAN AND SURGEON
Office Four doers west of St. Nicholas Hotel.
EAST L.s VEGAS.
jy,J:LEAN BROTHERS,
Alex. McLean. Robt. McLean . .Jos.McLcau.
CONTRACTORS AND BUILDERS
All kind or mason work. Fine Plastering;
a specialty. Contracts taken In allparts of Un Territory.
LAS VEGAS, - - - NEW MEXICO.
jrjtOR'SALE,
WOOD! WOOD! WOOD
10.) cords or wood at $1.50 per load. Kor fur-
ther Informatiou amdr at this oiricc. GeorgeRoss, aciit.
COAL! COAL! COAL!
Delivered at 7 per ton. Leave order alLockhart & Co's hardwor More, or at theirplaning mill otticc. (ieorge Ross, agent.
pJEXRY SPRINGER,
PROPRIETOR Or
THE MINT.
Fine Llquois and Ulnars a Specialty. Mo.-arc- h
Billiard Tables and PrivaU Clab Iloonis,
Southwest Corner of tbit Plata,
ALBUQUERQUK, - - NEW MTCXICO.
ETTMOIIN, M. D.,
PHYSICIAN AND SURGEON,:
LAS VEGAS AND HOT SPRINGS.
Chronic Diseaseo ami Diioasei of Keroales
ileclalty
UOT SPRINGS - . . 8 to ii A.M.
LAS VKGAa-Cat- ral Dr.f tor. to 8 P. M,
King's troops and u brisk engage-
ment ensued. Many of ihe rebels
were killed.
Protesting'.
Providence. l. I., Feb. 25. The
Board of Trade requests Congress (o
repeal t he taxes on the circulation,
deposits and capital stock of the
Xatioual Banks. They also re-
monstrate against the provisons of
the funding bill requiring Xatioual
Banks intending to wind up their
notes to redeem the U. S. bonds on
deposit, to secure said uoles.
A SuoceRSiir.
Milwaukee. Feb. 25. New?, from
Madiscn stales that a combination of
forces against K. . Keycs has
narrowed to a contest between he and
Cameron for successor of Carpenter.
It is generally believed here that
Cameron willsuceed.
Collector of X. Y. Port.
Albany, X. Y., Feb. 25. It is stated
upon excellent nuthorily that State
Senator Win. II. Bobertsou will be
named for Collector of the Port ot
Xew York and that Chief Judge Fud-
ge r will accept the position of Secre-
tary of the Treasury.
Cremation.
Washiijgt'.n, Feb. 25. The family
of Senator Carpenter have authorized
the statement that the Senator al-
ways expressed himself as opposed to
creniHtion and he made no request
relative to the disposition of his re-
mains.
Present nt tlte Wedding.
Berlin, Fob, 25. The Prince of
Wales and the Duke of Edinburg will
be present at the wedding of the old- -
est son
.
of the crown priaee. winch
will oeeurr on Sunday. Berlin i' al-
ready crowded with guests.
i:n;yli?ti Ncwupii ers.
Loudon, Feb. -- Edmund Yates,
ihe novelist and journalist, is about
to start a new daily- - newspaper.
Henry Ladanehcro bought an in-
terest in the Pall Mall Gazetr.
Coiiftpirney.
J.?ombay,Fcb. 25. Xinefeen prison-
ers charged with couspiracv to mtir-tlc- r
the European residents, of Oala-por- e
haye been found guilty. Sen-
tence deferred.
Teuton'! Visit.
Xew York, Feb. 25.--A- u Albauy
special to tho Coinmcrciil attributes
the recent visit of Feu ton to Mentor
to the dissatisfaction of Coukhng.
A Settled Fact.
Xew York, Feb. 25. The engage-
ment of the daughter of D. Orwells
to Whitelaw Keidis accepted in socie-t- v
circles here as a settled fact.
Burned.
Montreal, Feb. 25. Tho Xordheim-e- r
Hall burned today. Loss $50,000.
Fir.
ltaleigh, Feb. 25.FiIteen buildings
wore burued iu Edonton yoiterday.
ÍÍ
ILLY'S"
SOUTH SIDE
SZGhlsrorEBID and
Finest M ines, Liquor and Cigars constantly
connec ion.
Open Oav and Night.
Eastern and Western Daily Papers.
T WAGNER
Keeps the finest of
WINES, LIQUORS & CIGARS,
Z10N HILL, EAST LAS VEGAS.
1 PATTY,
PRACTICAL TINNER,
Sole Manufacturer of
MINERS' FOLDING ('AMI' STOVE.
Call and Examine.
BRIDGE STREET, - - -- l..s VEGAS
H,AVKI AT Tjn:Q-K-
PARLOR BARBER SHOP.
BATHS ATTACHED .
j
CENTER STREET, - KAT LAS VEGAS
j
V.i A ST SIDE
11J
WATER WAGON
Will deliver water promptly nt any place in tho
Old Town. Apply to
O'KEEFE & WATCH.
RA w. SMITH,
GUN AND LOCKSMITH,
And General Repairing Work Guaran temí.
EAST LAS VEGAS, N". M.,
One Door West of Lockhart's New Buildiii);.
DESMONTS,
HOUSE AND SIGN PAINTER.
FRESCOE PAESTrNG,
GRAINING, CALSOMLNLNG, PAPER HAG
ING. ETC.
I 'ave orders with M. Heine, ou tho Plaza.
J MARTSOLK,
CONTRACTOR AND BUILDER,
LAS VEGAS, SANTA FC, ALBUQUTtUQUE
AK ILAJSOAt,.
JICHAUD DUN
NOTARY PUBLIC,
aixcox, .... xew manea.
A
,1
M'YJW?9nvanrnV5JLllYYVC-!fl-
DAILY GAZETTE ffcst KaÜSifél BSiik J. B. ALLEX' ,OCOIX)ENTAIjII2LLIARD HALlLa HYER FRIEDMAN & BRO.,
i' t v;;:. v- -
.Fitirt in tin: City ol I.e Vegas.J. H. KOOCLCR, Editor. RiNGA nnn
HI 111 i I mm l Elide Dealerswuui miu
LAS VEGAS, - NEW MEXICO.
MAEGAEITO EOMEEO,
-- DEALE" IN- -
Oocxla .Sola Strietiv for
BRANCH STORE AT LA CUESTA, K. M.
THE GREAT
ORARLES ILFEL
NOIMTI SIDE
LAS VEGAS, ASi miAsvn
CHARLES BLAJSTOHARD,
DEA LEU IXE VER YTHIWGHARDWARE,
Stoves and Stove Goods
--A. SPECIALTVJ
Ti Elatt id o ltt Iron Hoofing Alwtiyxon Hand, línij A in it) rim Jtarh iVIre.
Cruli ami at Small I'Voiiu.
EMPORIUM
-- nr.
OK I'1.A.A,
aTouij.tr LA .ilJYflW.
é
JOSE I'll V.. U'ATUOL'S
Fiour and Town Lot,
EXIGO
from the lied Bivcr Conn'ry Convoyed at Watroim
MB.
.ijtt i
THE MONARCH
ar where ircntleineu will;
fun! the finest liquors, wines and cl
us in the Territory; also in counec
tiou ( n inndi C01JUtVr. Irop in anfl
see us.
Open Day and Night.
CIIAliLES MEADk CO.
Proprietor.
C- - A. RATH BUN
CHICAGO
SHOE STORE
I
KiiiPftt quality of Custom Wovk cionc tn the
Territory.
A Kull Liuii of M. U. Wells &Co.' Chicago
Made Hoots A Shoos Confltontly on Hand.
EAST LAS VEGAS, X. M.
CHAPMAN HALL.
Billiard Parlor
& Sample Room,
The finost; Itcsort in West Las Ve;;ns whe"
the Very Best JSramls of
LIQUORS AND CIGARS
Are constantly kept on h anil.
PRIVATE CLUB ROOM
IX CONNECTION.
HENRY IHIAMM, Proprietor.
s
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LAS VECAS
Assay Office
OIT"
John Robortsou,F.S.A.
Assayer, I
yW.INING jlNGINEEjR
Opposite Browne & Manzanares'
EAST LAS VEGAS, NEW MEXICO, j
Afsnyn of Ores made, with accuracy and dis-patch. J'rompt attention will ho paid to or-
ders sent from the varioun mining ramps of theTerritory.
Examining and Eeporting on Mines and
Mining Claims a Specialty.
ASSAYS CONSIDERED CONFIDENTIAL.
F.BACA I SANDOVAL
Wholesale and Retail Dealer In
CHOICE IZEirTTJCICY
WHISKIES
Sole Axeut In New Mexico for
DICK BROTHERS'
-- CKLE15RATF.D
LAGER BEER.
KOCOHRO, '. M. LAS VEGA, N. M.
UTCS G." SU3Si;ñl?TI0?
I
.
! .MM d".
I . i iif.Miii it..Deliver. .y cnrri' r m:- -. Í .
A ..- . ... ..
v..;.u-:r,wn;,'::.-
..
-
.
r jr Anvertisinir li:ti
..'i ; t- - . li . iv .; i i r1' ,v i . I ('rnei'ieter.
ISF.XATOK MATT " VniTSTT.It.
Till- - (ll'Utll Of' SM) ;!!;; Matt í T J )ij I J -
ii-r- ui VL ;it !,) r - i 1 1 - n ii
c;i-- - ;. over
.i"p!c ai th' í.'n'.íi Ü : vl:!..t;t
to 'cdinii r politic)! ;irlie.
His VI t"jc fif tiü- - t'c'.V Jfl'l'Ht i i I j
niuouji oiir -- didímuc 1 u:ii conn; ;ui- -
low ii (v.uH-tri- 't jM.liry r. ,')' ! -i' vi). ",( j
party tn Mht tiu wiitit. lii- ikuiipi.i v. :is
riii lit. Ho. Urn 1n:o:i in i;,c n.:!"-
uionI contiiiuutiMy for ilu1 hi-- : ci-h- -,
icen yc!u and 'ias taken a calling;
;.;u t in all the rioat. councils of the
parly. Hi ilcatli at this
particular time when the i .vo pnrtioa
"ai t he Senate are so n"'irly equal is
particularly u u tort u mil" íor t!ie
party can illy aliuril lo im.
a man of brains, for such men are not
very iunnerou at. the proven; lime.
He was council íor Tilden before tne
electoral commission, and, though a
a republican, voted ag'uhwt his par y
and with the democrat on several
important measures which (Mine up
before Conurosii during iIiom: turbu-
lent times.
Always cool, considerate and yeii-ilemanl- y,
he never shrunk from a duty
or swerved from tin; course which his
judgement, told him ivas rijíht. Ai.d
now, jut as a new aiimimslration is
about to lake hold of the ship of State,
when peace and prosperity reigns
abroad, when his calm eouicils would
lie of more than ordinary clncicncv.
he is cdled to lay down his senatorial
habiliiunents and leave his place to be
tilled by others less skilled ii: sensor-
ial duties.
Direct and possitive iulorinauoii
luis been received from Gen. Gatiield
within the lust, lew days in regard to
the subject of giving the Tacitie Co.ii.1
a representative in his cabinet, which
is, in substance, as follows: ile is
strongly inclined to til! some on o oi
lhe cabinet posit ions hy an appoint-
ment from Californio, but has not
yet fully determined
, whether the
pressing- claims of other slates ami
ectious will admit of his leavim a
place for the I'aeiiie coast. ' lie
presiiii probabiiilies, however. ..re
decidedly in favor ol' the reservation of
a cabinet appointment for Calilbrnbi.
and in this event Garfield's elioice
will fall upon cue cf the two nawe
whiciihe has had ib.nler consideration,
namely, At. row A. Sart iu
and (3on freí kiii. Honioo Davis.
(ion. !I.'iue(:CA was interviewed
Wednesday in re.i;-r-d to his visit io
Vv'a-ii'mgt- i'iin'iüír th" intuiurat :i.
i fe declined to talk on political ul:-jee- t.s
vaid ise only Uioim'n ; it
proper for him to accept lhe bivu.-t-tiori- .
He '.vas asked to be the ;rüe--
of he chairman of the committee but
bus eij;;uic rooms at 'he AVermlcy
House in order that h may receive
capers without imposiiiv: on his ho-:- .
He has not decided whelhcr ids
will bo in military or "ivii-ia- n
capacity. He v. iil tsot alteiid !!ie
hall.
--
The eiocuon ofdohn Í. Mlíe'.t'.l o
the United States Semite i'ram i'enii- -
vania. crushes the hope.-- , ,)!' !to
( 'ameron winy of üíc l.'cptiblican
liarty in tiou tale and i.- - aiioih' r
jiroof of the wa.iaiii;.'; power o
( 'ouklinp; and Giant men. '!"ni.-- - a
wise measure and in ,ic'oni.n! :e
with the action of te.o í í .". ul i i i
convention at Chicago ast Minimei-- .
. iiIn I he French Senate vest onlay, J uh's
Simon sjioke stronjily against Hie
imposition of. ta?;os on loini.
He urged the impossibility of raisie::
the duties in proportion as American
productions cheapened. The speech
probably contributed towards the
rejection of the amendment for in-
creasing the duty on wheat.
in thMVliittakcr trial Cndrt, P.ur-uet- t,
ri'ccntly slntionedn'n New Mex-
ico, but who found Whitiakcr wlion
In; wild hound rave 1 pu'nlic oxl.ihi-tio- u
oi' how lio was lyhifr. Ho tied
himself as he claimed Whittnker was
tied nud created quite it ensation un-
do".' t ií o coailiiutr of tlio jiiflfrc e.nil
advócate l eneral.
1'arnell has wriltcii thf necivlrirv of
the Land League at Clara retracting
1 i s advice coucerninir ploiurli land
lerause he has lertriicd that, iiinnrt
and barbarous lnws make Mich an act
nini.shabl') by seven years pen.'il por
vitnde.
A jirivato powder magazine; at Cork
was forcibly entered Wednesday
night and tho powdor Kolcn,
Browne & Manzanares,
"WHOLESALE G-EOCEE- S,
AND
COMMISSION
MERCHANTS
l.a.s vegas, nsr. 3vE.
i t'-- . r.Q nr.n
"' o.f.iw. .
iiruhs feí; "
div,-:- f
:k.w.i.l IN
t
-
H DAT i rin
' j
ÜNt'uií i AKIN'i 'G.!i:j.'"s
i,v mt;:nd;íd to.
Xcar Lhe Bridge, IVesf Las Verías.
; " """7"M7 O Ode ! .:A" G W C'OOdS i '
mmm mmmm
OAs I"KM t) A STiiC!-- of
GENERAL
-- A'l'-
Liberty, New toxico.
A Full A :.: men t i: rverv Li;-.- -. ;bU'i wi!l
hosoi.i ut i.e.-- ! vev..:s.r.--- i, ivciprht níiic-- t .
KRcrlfi ñQ.TKT l$h !í
ANl- -
1, UM'MMH: WHIM
T6 Romzm & Son.
"Í.I.I i:r ''V. lei's tit t!:v ir- -
'I', iiolliel-- .': So-i-
rank f. Webber.
AUCTIONEER,
i e. distantly ...n ha;, : 'ir !:'.'.--, :.'
IH'HH, ti'i.l . r..r!(; l
..in ' i
TTT"1';11 ' --i'' ' T' " f .
liny and (;. ,. . :1 i'. sale I i;(piaiililie'i. :n.. d : . ; 1 : t ; .V uri,.
l:'lai'e i' ,"!..e i, i, i. in (.! r .r :
üotfl.
'!IO KiwaiM! iifr it.tH.H-.M- .
l'l: a';;:' . vr.;',;-'- ; wii 1. p.. i y
..in vk i iniv, A a t ,': ;.. r. i ...
Sur il:c a'--- cu, i. itr.-- l ;
: a'i".h i"; : ie . 'r; !iii!- l'
'!' ."'i ti!i.;s 'I I..M I ! ! i i.i --
.
lied :ie.-- ', . m ., : i i:
:iUle. !le'i: v,!ii':. heui'd fV mi : lit evi
i uif i h i;ii:i'.'i' ..'ii t..)V' rinu: s ;,t
ri i' a e mil;, , Nriv M.'.'.m'.i.
A ;:..;VA(i Oi' - of.
i : : i : i
.
i'.'-i-
' l lie an and n.tn ::l'. .i't., TU' Cí
v. luí lias :i,"n uí-I., tri, ",i any ir.i.ii',M,r ni hil
Mura i i. '.int;. Moci; ;riss .' s i.ei ,
íi en i,í:',va:;i
X i'.l li,' 1'i'iil fer i'd'.inii-.itiu'- v, l:i v. ill l"','i
to tin' , ii'ti. ii iif '.'.in nf S ..ii :, ,
! K. . i,i;ov, -- iic! a ! l; .
""v,','r'i ( en a! 'm
XoliOO.
Jlavi.v- - thai. E. f. , I. j
a reside,.! nf (.as eu.-.- Xi'V M"ioi.ii neiiliatlii fur die san- f Utai. iinvtiun i
the Solan Land Ci.nt, lwiiri ti'f ' l!n; tieiiv
of tlui late Helores s. tie Kaea, v,e lee.-li- ivi
noliee to all parties r.hore i' ni.,v ei,:,e. v;,
thai die al'ore-ai- d vany lias no ie.'r;..!t Aiiai
ever !n sell, ciinvey, or In any y '. v disi.e e i,
lltef-i'i- p.irlion of 'I'lnt. V.'e llierel'ire
lirmlv ,vníe-- t urains! lie ai'í, .un! lariher :ni- -
se till iinii ilia! i n R.ile, ,.ne ;..ni'e or
v. Iialever oí' r- id by sa'ii pirl',
will lie reeoiu.eil hy t'.n iii.der-i.'.r'iie-
."I.OBEXCid 11 ACA AdniinMratovK ofi;i:iO UA'.A ) en,.!., s. dejlara
Floronriii Haca,
Eleuti rio 1! iea,
1' rnnci-e- liara,
1. N. linea.
A ntmiio Baca,
Scniflo 1,1'tnem,
rfeir', of the use Oolorer, s. Hnea.
Eas Veani, X . M . .?ar.. l.-- .t Usl.
A'uticr.
The eo.nRrtnerdiii) ' erei ..f ire exi' t.i,..: b --
twce.n I'' ! T.oek ' (ind Win Euekwo d ha
been ihi-- ; d y (iiosnivi-- hy liiutiial rnn-e- . t,
VVni. Ir Encku'u ni will i,iy'nll hiils due On
above, named limit The liusine.- - w ll be'e .n
tinned liv V.'ra. (1, I.oi kwood at s' i:i iarcai
E. M( ',v.; i,nriimi"i)
Artesian Welis'fcr Water.
Tin? r,niler',l,n:ed arc j:re:ir:"l to d;;. iccI.ork Wells in any pun of av .dr.xiro, Aki-7u- :a
and Calii-oiima- at hhort nuiico.
sol icited.
I'.VCIHC AllTESIAX wnr.LL CO.
Mt 2ifl jírodwy, How York.
;., , v-l ,.n t::c tr-v- : in l!i rr.; .fthc NV.t:nal
lÍ!'i!.s i r v. i.ii: iio:ily, and in a workman- - j
II!. e n::i. ::'."!', i! r, irk'. i
Wlkt I ?Y OMWWW. ;,
;JOHN H. HOFFNER
Opposite the Depot.
CPzk DAY AWD WJCHT.
Gtxiid Free Lunch Fro:':! !Q to I o'rlock p.m
I wuitM vcf; ii:tful!y invilu tlic of
t ii ü l'ublie !) i!) inspection f my Mioico bramls
if Liquors "ml Cigars
LAS VECAS
nv
F. C. OGDZN, Prooristor.
;i i.nnilier for ftulf. Lumber Sr.rfare't to
nivlev. Ail St.ylcs of
M$ Sash, Doors & Blinds.
Tiirninp of all lcrlititis, Newell I'osts,ii;un6truue, ,se,ron-.s:twi)i;- r,
Ootti-rtotlaa-, 33xxilcliiaa"
V,".,r!.. :! Kstiniatos from a .li.tance willr. ':v proit'.pr iCiention.
I. as y KG A." new ;.i::.icu.
Fleeman. Í
CHANT TAILOR
.
AM. KINKS OF
liCiNE TO OlÜlKi:.
shoji in t!ic E.c'.)nn;.r" llo'.el Jluilii'.r.g, South-
west Comer of the Plaza.
J. AV. LOVE,
COMMISSION MERCHANT
5as Vecas, New Mexico.
!.i AY,
potatos.
APPLS.
UAXDI.EI) in CAll LOTS
I'.uKrv, Estt's i'.iv' iJooi(iy always on liiant
l.'.i.-- h paid on cousifjiitni'iits.
JhIo'sIÍM tliTiss.
J. G. BLAKE
Jannr.(','i:v;-;ni- Dealer in
! rTADMPOO
Di-
- UUÜU
'.'AJAS, - - NEW MEXICO.
::'jút!i Mil'- of
Carvir.fro Trintiikini; loiie to Order.
- bILLí b
A !)!!. 'S r.IMCK,
,.i'tliv, e t i'iiiiiw ni' Mu.. Haa, La Vvgan. j
Tin' ni.. el.'..a',iH v í',;i.!.iittSALOONIll t.'.e rh'.vct. Tin: illicit li'iuori it tlie
. MiK i!. :!!-- . ; iceia!tv. Op'i day
' : N i'i.l'i.M !n tin: lilrii?t.
A :st-- vs, S Cauid V of Sail i. ? S.
!! ''''-''-.- . Al.iiííil Err-cina- i.,
:i. I .y ih:l a Hint in chancery hiw b:cn
í'cuüneiu'.'d a.iii!:-!- . In;,' ill lhe District Cn;irt
t v 1:.; '.i:e v n!' r;i Mi;.M!el , Ten iiorv (!' New
M ''i '.i. bv t.;ii.! e iniplaiiiiinl , .K.lin Ereenia!),
nni:,i:i full and ninplcic divorcn ami tl;s- -
soliiU'-- iV.l:i liio Imild.H .( lilUll'imony OXiittill'4
ftwcoi i id )iiipliiua;it and said liefrndanl ,
ilmt ir.ili.-- v, cnli ".' Vi.i.V iictiran(!() ill mid
"lit "n i'i' i.elurn liie ii r.- -l c iv of tlie next ri'.'ru- -
lar Mandi li;rin hi" sr. id ruuvl , CDinr.iuiicliiv'oa
i!",',!.) c.eyn!' .'lavcii. !si, decret! iro conwo
l i in v, !' rendered aa' ins:, vi.u .
V, Cl.AVv.r, (:jerk.
.ind.; "f, N .!.,
.ail. "I, 1S81.
V O A TJA.
1 'r.'.T jiiv limite, knoivn ns the l.aca Hall
!''ili!!i.í, lur sale f.il:ie of the lot Ihriiwii hi.)
i iie ;i , is I in ii en n tMul lariri'nt ill IMo lelTl- -
try, i.ei'uT '.T feel, w ide ( v: i t iiii'i t. any jiohtMl by
s'l.
.
and Is (eel frinii eeiliie'
,i I.. fl,,i. n,l Iwiviiv
live ae.ininiii'i riKini-- i dlrcrUy en the entrance,
t.i lie use :s ticket olllcc. bat and coatrooiri,
ludici' v.eni, hat, itc. The llrst dory consists
of two lai'4"e .lore rieini?, lt.'íxS3, open orgia."
I'imiiI. T in: (all is limit jiiirnoaely , r.nd ndaptnit
to all piiidie, and private ciitcrlainmtnits, Mli'.h
Iht'iili'ieals, dance.'!, r eeptions, weddings,
concert h, etc. U i.--; provide,! with lao con-er- y
and ilr al-- o dn ssing-roo- and
lour lar clnniielier.-.- , lieside Mile lamps and
two liiindi'iil and lift y ehair.-i- . 1 v.'ill either sell
or rent by ;l',o year. '! he reasrm therefor Is my
lntrnlioii to clia.i'.'o my residpnec. Ifsold I inn
vlllincr to ;:ve a bar:;ai:i ii at will briner money
t rny one w idling to live here. I w ill take
cattle, or in rxcliaiiRe, or mouey in
Addrcfs A. .1. I! ACA
or I HAS. IM-'E- I D,
EasVeas.
Lt. G RTlilillSr,
BESTAUBANT
AND- -
SALOON.
Something1 Good to Drink,
Lunch at any hour from ft till 11 A. M.
KAST LA8 VEUAS, - - NEW MICXJCOlU brTu Jt linar nr.
SAMCKL Ii. WATBOCS.
S.B.WATEOUS&SON
DKAT.EBS IX
leñera
Cattle, Hiiy, Grain,
ConBisnmcntB of EreiR'nt, ano Catilo íor and
Kail Koad Oepot. Uood llo.'Ml from Keel Kiver via Alfiim tun. ii si, nnc t orí j. anconi
to Wr.troiiR 8 miles.
GRAND VIEW
IjAS 1ST.
IDE,. J". HI. STJ'TFZISr, FBOPB
The Best Accommodations that can be found
in the Territory.
TO A.JST) FEOM ALL rrP.A.IS3S.
OTERO, SELLAR & CO.
Wholesale and
Commission Merchants
Las Vegas, Mew Mexico.
Full Line of General Merchandise.
ORDERS FROM
Southern Colorado) New Mexico, and Arizona Solicited-SMlafMtlo- n
Ouarantattf
DAILY G'AZETTi; LIVERY & SALE STABLEiumiuiiJ-- - brothers
-- STOCK OK- -
OF LAS VEGAS,
.1:1 11. i lr. -- ell- .lí tor i j . NEW WINTER GOODS!
Biast ffiSis Veiras, iX. .11.
Jas. S. Duncan, Proprietor.
0oor:rio,03 dBs Horses
LET AT HICASONABLE KATES. JUJltSlS AM) MILES IIOUiHT AND MILD.
Jacob Cros:-- , Miguel A. Otero,
Cashier, l'resiucnt.
JOSEPH I.OENWALl,
M. A. i'T.'iKO, .Jr., Assi.-ta- C;:.'hier.
IScrT ( utile lor Nalr.
I li.ivr m head i.it three and four
year olí! .tciTs lor sale at my ranch in
Alamo orU. ir will i'i liver in I.ns
Vpijns. A '!:,A. (i líZKL.U 110-- 'Kl.
Puerto dt I. una, .". M. VHH)V,7.E) CAPITAL, S200,noo. !
1 A 1 1 LT CATITAL, $50,000. Boots & Shoes k Best MakesClean l"w'.-- ra.ors t
.Tumi's i.urlt"! Shou. 1' INICHOLET HOUSEHotel. Driving Glwvr liinacTonsjMiti'el A. Otero, .f )3r li Koscnwald,
Emanuel üoseuwaM Jacob líruas.
Andres Smi, Lorenzo Lope..
Marianos Oter.i.
Thirty tlozn liand made California
buckskin drivinir gloves, a direct
shipment from the inanufacrorv. jut ' A. L. P.icDOfiALD, Proprietor, 3
received bv II. I.omkho w I'üo. iarnmD"Dni to nn-xTt- r- --t a cn-- v rro Rosen ivaid's Buildin ? .
Q
O
O ,
Oí
rv '..líldi'-Tlor- í WWV-J-UJ-;- V. ll VV IVJ lU- -i LVWLockhart & Co i
ware, Chr.ii'for tjueenswiire, ( !
ehers and Lamps.
NOW HAVE Our StoresWE of all kinds of Coods for
the Winter Trade and invite the peo-
ple ol Las Vegas and viciuily to ex-
amine our 'stock before purchasing
elsewhere. We have a large stock of
everything appertaining- - to General
Merchandise. As the varieties are
too numerous to mciuion.we prefer
showing our customers our stock in
the store rather than in the newspaper.
No trouble to show goods. Call and
sec us. JAFFA BliO..
Last and AVest Las Vegas.
Dues a jscneral Banking Business. Drafts
for salo on the jivincipul citiesof Great Britain
ati'l tin 7 in irciit of Europe. Cnrresiioudencc
Solicited.
a
CD
"D
P
3
o
3
(ft
Tl
C
First-clas- s Af.'.iiiniiiidatliin for the T ravelin;; I'nblio. Bus I i and from all Trains.
The Best Hotel in Southern Sew Mexico
FraLk Wl(?r want, a tir-- í Has eor- -
raiman. Apply inur.fdistoly.
"J'illy" h?:s the iinc.-:- ! imported
liquors ui town.
tíW. H. SHUPP
MANI ly ITKER OF
Cío to .ludi'.'s Harbor Shop aild i
sera net!, Exehnii'o Hole'. ft. Vohhu merit, l.oiitt to iour J ntrrvst "'!
S & CARRIAGES
i'l'l lliO' ('Will.t,j;;4;f i George I- -. Maitland & Co.
tin; now nunc-- ' at Los Corrillo-- ;
b I will so'! at the lowe-.- t priee. 11AVK A laucsk SO'PLY UK
oíd is exeeUent. I'd lifaiin r and .
E-'s;-
, and Fancy Groceries for Men and Boys.and w;.vu; inr-- V T T T I T" TT
HE MMm 1Al'l'l KS HuiilHinnn Favorito, líen J)avis. (icriitun. A nice lot of Drloil Fruits:ilos, l'cai'lios, Itíisiilu-rriri- , Oliickli rrir, l'runes, cío. It will lay you to givellioiii a call. (KAAI- 'S M-A- r.UII.DIXü, CICXTKK STUKKT, EAST LAS VEGAS. w Vj I Io. sü'.'c! w:: rer i)f ! 'li riosA boa t I i fuljust rocoi vod a! t h
'Ilfold.
GRAND CENTRAL B AND RESTAURANT,Huloerty & Angelí, Proprietors
Iron, English Cast Steel, Plow Steel, Pipe
Doxps, ThiiTibie Skeins, Iron Axles,
Sprints, Chains, Vulcan An-
vils. ?.0 !i)s. p.iu! upward,
Slacksiniths's
Tools,
Oak, Ash ami lliekeiy Plank, Pu)ltir Lumber,
Spokes, Felloes. Patent Wheels, Oak and Ash
Tongues. Couiiling I'o'es, Hubs, Carrinite,
Wukoii ami Plow Woodwork and Carriage
Forcings. Keep on haml a full stock of
.J . F. OA. "K;R? Prop,r,
NEW MEXICO.- - -
J IIST-CLA- SS yVlEAL, pECOND- - LlASS riICE
ic rm- - vnzuw.TB-'- 1'"H.I'H;j.-t"HrPi'TB",,SW- i IK'S Frt'iih Itrend, Holls, Pies, Con lectio nery, etc., ronsinntly on hand. We maku a
of supplying tourists and excursion parties with lunrh, bread etc.Carriages, lapos, Buckboards
DO NOT FORGET AN Send in your o rd r, ami have your vehiclesjaude at horno, mid keep the money in the J. ROSENWALD&OO,
XjsO, Vegas, 1ST .
WIIOLKSALK AND KKTAIL DEALER IN
A. F. (iiair labrador do pioilra. i'i-so- h
do ))iodra una ospoi-iialidnd-
(iooil C'InckN.
C ooil olooks aio as nooossarv ;.s a
house. Seewulil, th oast sido jnvclr,
has the largest varioty and tho host
clocks ever brought to Las Vegas.
They nro all of t he .Seth Tiiomas
make.
.Mr. James A. Fiiibips will bo in
city about tho Is! of March to take
orders for Mills for the well known
linn of A. A. 'Devoro & Son, merchant
tailors, of Chicago. Their ppriiir
slock is large and beautiful, and those
wanting stylish suits should give hrn
their orders.
1 would respectfully call the atten-
tion of all persons going to and from
the Whi'e Oak mines, and tho pub-
lic in general to tho fact that 1 have
removed our store from Tecolote to
Autor Chico, where 1 keep a com-
plete assortment of general merchan-
dise; and make a specialty of miners
supplies, provisions ect. Anton Chi-
co is on the direct route to the mines
and Í sell goods at the lowest rates.
David Winteknitz,
Anton Chico, X. M
CJooil IiiYCMtmeiit.
A ND K E S S EXA
Healer hi General
OPPOSITE JAFFA BROS.. GRAND AVENUE.
Cheapest and Best in Town; Opeo Day and Night
Ki'ltYED I, VI)KY ST1'I-- OY3XEI3 iKBVKW ls EVKK Y 4TYI.K
If you come once, you are sure to come again.
) IT V.17gijr ft'i S f'i General 1 lerciiancose
A.3 OUTFI'FriNG GOODS.
Wool Wiles. Pelt and Produce generally bought for Cask or exchanged
market prices.
XSY ALAMO, - NEW MEXICO.
Also Dealer in
Cattle, Sheep, Wool, Hides, Grain
And all Kinds of Produce.
lar--- :w at z :a - ;tsr w. tj r
i'l'tight teams always ready and freisliting
done to all pavlf, of the Territory.
CO TO THE
j
MENDENHALL&OOFor .$8.000 in legitimate business iwhich will double the money in five
years. It is desirable that any person
wishing to invest should investigate
the business before investing. For
further information address this
oilico. 2-- 1 Olf
r. c. McDonald
Whokfsale and Retail Doalcrin
LIQUORS & CIGARS
So:" Age-- in Nov. Mexii-i- i for
Tor Drugs, Choniica la, Paints, Oils, Patent MeHrím:3, Brasho, Combs, Fino KoniiA,
Povfiimcrif'S, Toilet Articles of every description, Wholesale anil Uetail.
Physicians' Prescriptions a Specialty.
Central Drug Store, between East and West
Las Vcgiis, Xew Mexico. FEED AND SALE STABLE
Dealers in Horses and Mules, also Fiue Huggies and Carriages for jale
liigs for tho, Mot Springs and other Points of Interest. The Finest Liven
Outfits iu the Territory.
mm Q02THE OLD RELIABLE DRUG STORE, ESTABLISHED, 1870
HEKBEKT & CO..
llolbrook':- - tobacco is the best.
Ladies are ordering lino drosses ev-
ery day at ("liarles Ili'eld's. They are
made up in tho latest Parisian stylos.
13-ic- Une.
Strausnor's l ack line running week-
ly to While Oaks. Passenger?- - carried
lo.'i miles for Leave orders at
Sumner House, Las Yotras or I'.urk's
Hole, White Oaks. Will make the
trip in throe r.-- fov.r flays to
went her.
CELF.BK.VTED
7
mlaioi Louis 0o!i ERO & SOftJ.DKAI.F.liS IS leer
Wholesale and Retail Dealer inrugs5 iiioesf Toilet Sitíeles and Perfumer KA ST AX ' i WEST
LAS VEGAS, - - - NEW MEXICO. General Mercjiaiidise,Prescript! on s'Carefudy Compounded.A c i load of nails received byLockliart & Co.
A. P. (íiaT, con; motor in cut stone
Stone walKs a pena I lily. West Side Plaza, Las Vegas and Center St. East Las Vegas
jWilli""- and liquors oí he best
and ol the bos! brand, at whole
"crT--''---sale or re! iSI ATIO N AL HOTELof tho p Pil!lü;i:i
(.o lo Lo'-khar- t Co.'s ?u:w head-(ll,"l'l- C
vs. OOUITTBY PBODUOB
TRAIU OUTFITTERS.
Potter & Thornton, Proprietors,
Ooatli Si.do of XliTCi, Xiaa Vogaw, M.
This Ilon.ii; has liei'n newly relllted and iviiiir. ished and abúrela tho best accommo-
dations for I he (ravelins puhllu.
Till: SZfWAl Itl'TTES
aiRiiG i iifii Las Vegas, ftew Mexico.
t, ti
ft; Pi U'S: . 'if. ,.
S NT FK, - - NEW MK.i( O
it...
.JAMES A. Eli KF.'I ! , Pre ident. '
1.1-- , sl'KIN.;Ei:, Superintumlunt, m o j3 .'Jti. i5i ra r. nai:rk;"
J. GRAAF & CO.,
Restaurant & City Bakery
ALL KINDS OK
m.i.iui i i !cy irrasnver,II. A. MOM'OUT, Soerelan.
HCIlfC l(' OF MIX IXC IXIOVMA'I'TOX
All are cordially invited to visit or.r office
tind inspect the mineral of ihe Territory.
Mining property lmiiglit luid sold.
..Sa.TTJW.'IK 2 I$IZ:E.$Ji CtlKJES and PIES
IN STOVES. PUIS AND SHEEP, TANKSrpXCHAXGTJi WHOLESALE AND UETAILAlmost Noiselesf". New. and in nerfect ovrlor.
.J.:J hotel Itooftni) and Spontlmj n Sprrlalt. vii. u. U.ALL1SOS, j GROCERIES, TOBACCO AND CICARS
'll""" i Confectioneries, Fruits, etc., etc., etc.Receiving Goods every clay, and a car-lo- ad of stoves en routo fro.-- n the largest rango to
the smallest cook stovo.
casis.
"v. S. II. IAVIS, I'rop'N,
SANTA I K, - - - NEW MEXICO.
This most popular resort for travelers in tho
Soiiih-- st li is. under the .Siiiicrvision of Mis.
Dnvls, been rejuvcnaied and unproved. All
t:,c Icntur.'S ihui have, so signal y conti ilniud
to lis eMeiifine repinaiion will bj nialntulned.
mid eveo thing dono tu add to the comfort of
gnes 6 .
The Hotel table will b- - under tho control of
rooks of the highest grade, and meals wi'.i be
served in tuu btst
The ainf idiosas rióte H. KOMEEO & BEO'S,
MERCHANTS,
Hav n lnrfí ami complete stoek of all claisees of Mcrchaudiso which they sell
Aviso.
Habiendo sabido quo E. C. IIenrifuefi, M. D.
nn retulento ahora en Las Vega, Nuevo
Méjico, ofrece yonder aquella parte
do la Merced ile Nolan que pcrtence
ahora a los herederos de la tinada Do-
lores 8. do Haca, damos por estas nreflentes
aviso á todos a quienes concierna que el dicho
residente no tiene iiinKiin derecho lejral rio Ti-
nte ennKonur o de cual equíera otra manera er
del antedicho terreno. I'or lo tanto pro-
testamos tirineraento contra tul atenía do y ade-
ma uvismos n toda, persona one ninícuna ven-tt- i,
traspaso u otra disposición cui.lqulera do
dicho terreno por dicha persona sera reconocida
por nosotros
FLORENCIO Ti ACA Administradores
BACA rate D. S. Hacn.
Florencio l'f.ca,
Eleiiterio Baca,
Francisco ntc,
D. X. Baca,
Antonio Baoa,
Serapio Itoujero,
Hífiroi o u finada D1r S. á. U&ea.UíyTi( X, M. Vmmo l; 1IS1 .
I
-
Lime for Sale.
Iu uny quantity desired. Address ,
.. S. I OKGGL'VAV,
Watrous, . M.
Las Vegas, New Mexico.
T. F. CIln(iFll.lV. JPnomiJETOJR
Will be Kept as a First-clas- s Hotel,
Provding a gooi table, good attention, fine Winer etc
The Traveling Public are cordially invited.
Xotice to Tnxpnyera.
AH 'irrsons owing for taxes will find It to
their Interest to call at thu Court Iloitsoand
ettla the iam previous to the next term ol
oorl. This tourio will suvo cost.li. JlouxRO, ShvrlfT.
at bottom prices for cash.
East Side of Plaza, Las Vegas.
;aa jU
C I! E .A. IF ! OHEAPBB! CHEA.I?EST!PEKSOXAL.DAILY GAZETTE
JEFFERS & KLÁTTENHOFF
Entine! Couzilti Blat S'jntlfr. j
:íax Patkicio. Pob. 2ú. I
Lamí; Gazette : My ñamo i j
Manuel íi.,...,'o, ni v hoon- - is San j
Patricio. Iti Od irado, county of San
'.ijii' l. I give my ñamo aud rcsi- -
;ui' in u! 'ni the convenience f ,
;. i., a U muy concern i:i getu-r-an-
t.:irti-,r,.n:,- for ihr til jeet of
i:- --
..mmraic:toi:, Alb.-r- Shutter,
Bel U. pr-i- vi ;:iug with tliís tii.-- .
.....i,-.- ,.'. i j.i Shinier, J d'-- '
-- in y. i ve (!! i.- ni every rtjtcct i i
WILL SESXíIí
FURNITURE AND QUEENSWARE
CHIIA AiD GLASSWARE
the rxiion of movinv". i Iv avn polnj; t')rl'''1' to ,1"'1 t their irt-m;i)- t stock tomukr room
Uf'iiu'ro's N'w Slnre on t)u 1st of March, wti for thir l.urgti NprliiK Stock, nnd to avthey will be preparmi to ee all ihfir frienü ami
UNDERTAKING A SPECIALTY.
ri-- KE-cViiaiasr- a- uojsns: with itea.T2ítess
LAS VEGAS -HSTID ALBTJQTJEQ.TJE.
PS ÜITPI P
mi
THE LARGEST BUSiFtlESS
in our line. Are prepared to undersell all others. Will take pleasure W showing our well assorted stock. And
guarantee satisfaction to all our customers. Keep the latest styles. And never carry old Block.
We invite attention to our
-- ARE DCING- -
eneral Har
Ul. '!. ! iii'.i't :li'i: U lilü- -
i . j .!.! . iiin' iri 'l in t lio (i Ai i - T.
v.v::-:-
.
: ii" -- 0th of February, 1881.
"lr. : : in Miid articie attribtiteii to
ii-- y, i;i.. rci;i nientioncd arc on- - j
lir.'iv l'.!,.. r., Tvilhollt ItIV fotlllllil
n ' iisi;:vc:r. lí. is uuueciíssary to I
ri"! r : ib:' charges in !
p.ifiicidar, uitt iu general I lie people
Aim'.ie! countv are avojI ac-- 1
ijtii.itde.i with me and a for my
:...! - uiiMeccsi-.u- y to deny
ti'C.-.-c caihiiinii":-- , but I (io o notwith-- í
in order to iet. my friendi?
ki:ou thai I am a c t of sound mind.
In nl-uio- io Albert. Sinister, from
whom the (Jazki'TK obtained its in-- 1
I'cnnaliou in the article re. let-re- t, i
have to say that lt was the chief of a
!.,',;id who were iu the lied Hirer
country, iu times past, wiiieh. position
the sttid Siittster took m order lo het-i,- v
comply v.ita a coatraeL which hci
had entered into with a butcher of
Fas N'cas. For a year Albert Shus- -
c r lived in ; e i lacitíi oí Mesteiij and
h.: CO UK.'.i not. :ind cut I hi and
siies'.i ste
bors li luo.sts in order to sutaiu
Pieri i : ".no ciineii bitiR. i here are
ü'.ny otiier ?:rave charge. under
IkH h.tndit Shusier "labors, but
'.ese will be iHvuh'od at the proper
on-- l.:t the idea which the public
ii! have is I !ii. the rtaid Shustec lias
painted ai'd faitio'uiiy reproduced his
own ph inre in th article of which
v. a íhe íoiiaíain of information,
and that he lias perped rated all i.iiese
eri::" ,,,,iieh he ;. unities to respecta- -
oie am; 'amu ei. i.'üin
Tin: wed merited instigation which
.vht!' ;" received aiiil which wit giv-
en to the'pubUü :;i the Gazeitk of
;hc 2;$d i .;., It h unnecessary to re-
peat. M AXIÍKIj 0ONAT.ES.
Are Agents ior DEVLIN & CO., New York. Keep the Largest Line of
fifteen days. Satisfaction guaranteed, and no C. O. D. business.
Pistols & Amm uiiition
GLASS AND
WAGON TIMBER
Old and Now Town,
ALBUQUERQUE, N. M.
Mi es I.'atuiel (Jo.ules. mi
residencia es eti Sau Patricio, Kio Co-- I
orado. Condado tie San Miguel. Pon-- !
go mi nombre y re i den cía por entero
r. ú. i Te el:"
ve- - l r I :
t ':):.
yr -- !
i):.V - i. Yi'ai.-o-u o
.i.iiiiie
cu-n-
.' ..i :.
lid 'is-. I Ti'' ' !: .
afe ü ..ni.
Denver l..v- - rr.me .(I- -
!
Dr. v.-r--.
iMr. J. 1'., -- i. i :
!:te o;- A1k;:-.'--i- ' tC- -
i
l rip ton ; 1Ü
ri v .' Ie ; r r
Philip (.iít.íik':: v i;!: jtl'.t ot j
d k i'i! hin. r..ii. ! oí
.
"V
v :: . :!'(. ' ''.I ' ' i
Wl! ;! 1: :! i :il ' s j
' U; C'tlU'i' ut i !' i .'.ver '..''' i'ii y
.r.wi l:; A!
;; !i,. Tit- -
r.-- a-v.-
.'.
: i. 1 h: . wlil !
in- i!; ihst linic íi;i b is evcb'd i
t4.' i .nteo 1 s.i:-- ; ..a . :!;; be:.;; oil
the iron tier e.'.nt in vanee, of the
railroü'l tr.r'.ii:;- time. He eoti id
dc a :!';' l'ar .'v'e-"-
oi -e
.;ie -. It!
r
í
terday. ij ; e
.stateith ;H ;i !: A'.-- : ,1 I h tV.C
elle.-:- , tin v.c .'"II! f er
Will. Wi, i,U :; -- ed eonnb-rfei- '
r. ie ' th' ;' arc !ii;'i
Wii-i;- :; h I o ::'!Ve tl"'
union;:' 'f ': .ti'.ll d whi.'h ;s
$5..":.'!. c .isu ;.' '. i 1. 'i ; w ere
un! v li" ' l 'i-- .i i i: i ..r
ill
íiatíi ti' Jaira Allot:.
:iiase i i tie k. .1
do! icn- - v. ! i:n:!:e:- 'ii j
tl;e .1. .' ili I I r o i
lie r. a ! akeii i .1 í i
Vi'iO reiru-'e- but -- a.'. I !'. iia ..'.en
'r'(;:il ) i Mn.l .haul. ,.r Kid
as !ie' 'i i e a fraii i !;e It!.;. .'.in
un iiieni Aii'-- '! S llu. c ims
di lositi ei 'utit vl:-'k- ; Hi evil : o-
cia:! rüüi: ; i:'. I! .'(; a oca t í
lite, :, aide : i: a (ie.4;c:-a-tha- hi"
coin "ínunied rex,!'i : '''''
of f'v' ri'-'- i v" j
tier. i!-- ' e:.,
iiy ir .'t:.i
sister. (
ami 1;;.-- . i ''- - j
si e.ii i!' , i U olei fit!.; 11 " I
oirtii" to i a. ir.' "i's .
lor.e!y m Y..-- , i: " .'.
tidui. ' !ii
!;. -- r rail; j
:."! Í!'.;:!i!
j
a;e
en a ni i;.,!. i j e M.m.
;! an ii.;t .: rl:i fa;.
; V' '..;!' i ii .
!írí.!í" v.
..'.i I'.
i i to IO;.
cio"i: of ,;ii;or.'!
h:.!:s am;:
lw.' year"; i
f.iiüiiíí iie.ili
heal ' it ia- -
ed tO in.'
WITS". y,
lie was ::hh
Yesterday h
tor x:
eai :!.',,' .
tO bi 't'l
ei .!; i ;p-- i
a.'cc i i ;
tiíil:-- . 'i !):. .";;l mi
fp.iicki
lie ..'.'.1
inoi;:" ;
Was M . ;y
oung ::i';o. ''la t i v '.-
ouee re ili.
:;.ul u:e r. ::.:
a i rrw ...Ken jm-- .
Nb .I';. re las; Lr.ro i'. ',!,: nd
man. by i no name oi' ,! G ra ,
soma mi ;i:u?o--t;::i'-i- .:g in jV
ih" P:d; . Selo-.n- . P. ,et
;.e ; r; in ih.1 '.' '".''. id'
hand iq Mill i !".'! .' rd r;i vr o ri v a i I
calibre am: dred the hah uikim-ej"...- -;
?, T'nt'2'11,, li - I .11 1U1 el i ng a erv se vere
woun Dr. Mi! man vras .'"lied
reiidcri'd ad the medical aristae.: to
make ti;() irjured man ,oi,if:;..-i!- b
II OTIC 1', A RKSVJi XÍ : .
.: . :;cii".A' ;: ,i v.u.
Win. H. I.svUln. P.i : lir.s. Stivt-j- .
To.: A. A. Iliarú, .'t. M.ix '
Sum:: Fo: .1. A. Paata v. y
Sanur ..ii, ('iilca.ir.-i-
huyo: iioiix.
A. E. Lróokof.n, Chicago; o. Otven. v. .A j
w. r, jtanwomi, Kanm-- City; Dr. WiUlums;
Wni. Kr.s.dcr, Dc.nr; I., Cliuivh, Tavivor;
F. N. W.,!-..)- , jjetnor.
e.KAXO vir.v uoTiti.. j
M. S. wvijoa, l.a Ju.un; íorrur l'm'mxry ,
ln:n I'm T. I. Oor, utt 3V
s a t i; ; ; a v . !' i : : u i: a '. : v
; A lttc ; f.i: .v j x
VVin.b.nd iiut ; i ::
f -- prine..
I In- - wind in i.ii' .. .;- - i ;iv- i y
yesterday.
The p.in. ti..,; ..; t!.e S:m;.'' r i .
wiih tin oiitP.-r- : J ri lp-- , j
niics froie. K:ll-.i- -i ('j!.
There will be i meeting t;c
M. E. Churro i' :ba
WOod fdlOUld tlTiV ill '.Ore,
lite train from i he 'a i d !!lt
come iu i -- terd.-iv mi but
washout i;i th.- - A rkar.-ei- s re 'er.
There are cn'y reven :kí--- : jo i i i
completed í n-- tle.í jurrtinn ,vli i
perfected in tuvt ii i In1 'a'..' !'. ;:
the Southern Pació.-- . i;
TIuí lu- - w i,Í!)i:i c.íüiu ! i
nrar is cü'Ji'.íii-- í o;íí'".,:iuc
IllCIIt, íl i." llUWll l.V lil. m
Socorro oh l in" lim pav" . .
A nuiü'icT m" v.Mit.' t
rlo;:niiíi tho strc-t,- -; ye- - " ),.r .
On" of tiu'iii loivuly i'cuiur!::'.: t:a;
he wa iVHjíbtitttf fur San .Mílh;;! on
fouuty.
Workmen wcro yosicnlay hr.eiiy
wi
oiiafíi'tl in IraiHonnin, tin? rooiii
lorinerly uc'.iipicd ;w oíVi- -f r
Otero, St'ilar t'o. i ir., o ; lur'f
room.
Tiiere will bu ínoet íny at tin; Mcth-udi- tt
Churcli al, 8 o'clock.
All tiio inpiiili'T? of the c!n:rc.i arc es-
pecially roqiH'Ht'íi to be uresent.
iní. V,'.Cai,f.:--- .
P.'iMur. j
Mr. .1 or K!)ri:li! was iiculul iuo- i
pe.'it ion iu (In- - cast siiic oslcnluv
soücítii.ijí sbltiic.i s for hi.-- , íit;;oh.t- - i
inciüaía poiictMuiui. Mr. íOluiíj I;1 J us
Iiívh aelcel in this capacity before at:--
will likely i.;ive saiisfaclioti. !
We stitnei convertí (1 Jiro. ilc!;r;-- . i
i .i é . i.. i i . .wi:ki iu khow inai ire r iroiir r ,;
nearly as many subscribers n !.s
.'eya- - all the other outside terri-
torial papers eon-ibmed- . The Mccor.n; a
stautlino-- : AH others 7. the
(.'hroitivlc ó'J.
A pnil betw-e- n ,J. si. Luna liro..
of l.os Lunas, uml Vaul 'Joore, of
Ciueinvíiti. lia- - been oecup.yiu the
attention of t!;e U.S. District Court
at Santa Fe for (he past week. The
case is being elos.-i- coiitesjeil ;.. i
involves aliout 12,000.
The F ile of lots u anet'u, by Uie
Hill .SK.íí '.rov.'U Site Company will
1 inspire o;: Sctitrfiay, iíareh V.'ib.
'I'lie li'i-- - arc situated near th"
Kpiseopui eii'.m.ii i.nd are v.'eli lovüed
for privaic l'arlie enn- - !
ie::iplatin biiyiiit; -- i :'ii; (
matter aivention.
.ÍOíiii Üoid, iiri i' t .y . i juii!. ni i
1 SC o fíe red gi ve-- Jí.V.'í.ió in audi- - !
lion to that inirauiit t.'eeh -- ubserihed
for iiarking the plaz;t. Pity i i v.'a--ot- .
done :,t ihst day. '.Vhat :; ::u-til'- ul
ia.rk oj'full grown tve? it mu!
have beca noo' and ot what, groa'
value to the city.
lv st Las Vegas is now building and
making preparation u build more
and heller this sjiring tlian a! any
oilier pi riod in its exisieuce. A large
number of m w and substantia! build-
ings are uow in course of erection
and the people are full of energy and
Mope. The future f Vegrs ;s bright
and those desirim; reai eslat? sliou'd
not hold back !'; this is their best
opportunity.
Mr. Jfa.-.ke- i! In'ongh.. up jV e.; Soiio-r- a
with him a sample of mescal which
he presen led to his friend;-;- Mo-e.-
in Mexico bears the relative po-
sition as whiskey in i!d cnw.vyy. It.
irt a liery liquor, colorless, but :
to the taste withal. ! is ,
thai a man may gel drunk a.; a fo--
on mescal, without experiecciag
effects from it. Tiier t is no
hair putliug after a spree on m"s-;;n- ,
aud fur this reason it Would lilla long
foil want iu New Mexico.
It is a tact not gen o rail y knuvvn
that tlioro are plenty of lands i:i New j
Mexico, that will produce good crop
of all kinds without the aid of irriga-
tion. Those locations are tone found
in the foot hills in all our mountain
ranges. There are ranches iu the Ti
jeras Canon, that have had consider- - j
nine iieius m cultivation lor inanv t
years, where crops hayo never failed,
and where thu production is much
larger per acre than they are in the
North Western States. These vallevs
being surrouuded by plenty of tim-
ber, and in the neighborhood oi im-
mense tracts of good grazing hinds,
arc consequently very valuable. j
Their elevHtiou, which is from hite lo
seven thousand feel nbove the ca
level, am! surrounded us many of
Ihem are by niountiuns whicli .shut oil"
tho wind, makes them the most at-
tractive and healthy place lor resi-
dence of auy part of the known
world. Exchange.
Largest Stock in Southern
New Mexico. We invite Coun-
try Dealers to examine our Stock
and Prices. Agents for
Hi W. John's Asbestos Roofing,
S3-CO- ONE-THIR- D LESS THAN TIN HOOFING
chsIouutí.
rustid dispatch, --c.
Samples ever shown. Suits ready in
dware
"'i:
ill!l!l!!!!!!
.'"üiiiiii
"ISK,
OKNKFM r.
Real Estate Agent.
Oflicowith Dr. Mitifican, (, enter street, ueur
tira ml Avenue.
Offers the l'ullowimr fur sale:
Frame house mid luf. 1'iii".' licntu lor
íií.fiü pcriiiontli.
Sumner House, .'i,.00. l'.cni tor $1,10 per
month.
Four-roo- m house. P.unis for unr mouthTrice $ri.--.
Three-roo- m lioiiíe. 1,'ents for $li;.i;:i ,icr monthl'rice $4Ai.
Four-roo- m friime Iioiibp. Hems- for J'ricu$oo.
Six-roo- m frail) house. Il.'iils fo.- Sj:.. Irici$1,000.
Four-roo- m hrick hoii-o- . lients f. .r tfiaTi. l'rice
l,tí.-.(-).
Business house. IJenti for o i,er month.l'rice l,rru.
Kniino houHii nml two lots, liftiis i'or $ja per
month. Price Sit.'.l.
M SALAZAIt- -
ATTORNEY AT LAW,
Í.ÁH VKOAS, - - - NF.WMKXIOO.
4
JOSTWICJi & WIMTEr.AW.
ATTORNEYS AT LAW,
omen In First. NatI Bank IliiiUling,
b.s VKfiAf-- . - - MCW MKXJCO.
"SHAVES A ICC.sSKLr,,
T
. Franco Chaves. D. :. Itucsell.
ATTORNEYS
AND COUNPEI.nS AT LAW.
r LU I) QL' K KQIJK , - - - NEW JtaXI
J N FCKLOXG,
PHOTOGRAPHER,
GAIXEUV, OVEIt
P06TOFFICE, ni'ldgn Stieet, LAM VEGAS.
For tho nest 1 uir weeks I will sell
boots and shoes at eastern prices.
C. E. W'eschk.
The dissolution notice ot M. A.
Oíer and J. P. Sellar will be found
in another column. Thi well
known linn, after following the ter-
minus of the railroad all through
Kansas and as far as Las Vegas, trans-
acting a large proportion of the com-
merce of New Mexico for a number
of years, have now sold their house to
younger men with active industry
and extensive experience who will
contiaue the business heretofore car-
ried on by Otero, Sallar & Co. The
new li rm will be Gross, Blaekwell &
Co.
I! T CHANGE
We are about to make a specialty of
Dry-good- s, Clothing, Ladies and
Gents' furnlshiug and fancy goods,
boots and shoes, and an especially
hue class of shoes for ladies wear,,
keeping no groceries, in tact nothiug
toreigu to a legitimate liue of tnese
goods, intending to have the largest
aud most complete stock ever shown
iu Las Vegas. Owing to this change
we will sell our eutire stock of gro-
ceries, queensware, house furnishing
goods, etc., at cost, with freight add-
ed, aud will also sell our stock of dry
goods at greatly reduced prices until
we remove to our new store. Below
we quote prices which will be found
far below regular charges, aud the
goods are all of the best brands;
Best Kio Coffee, 6 lbs for $1.00.
New York C sugar, 8 lbs 1'orjSl.
Jiesi nee, iu ins lor $l.
Best Hominy, 15 lbs for $1.
Michigan dried apples, 12 lbs for $1.
Michigan Aid n apples, bulk. 6 lbs $1.
M'gau Alden 61b packages, 75c. jM'gan Alden 21b packages, 85c.
iM'gan dried peaches, 12 lbs, $1.
China teas, 50 and 7fc per lb.
Three lb can peaches '2ñc.
Three lb can tomatoes, 'JOc.
All kinds 2 lb canned goods, 20c.
California fruits, 3 caus, $1.
New York apples, 5 cans, 50c.
New York apple butter, 3 lbs, 30c.
New York peach butter, .1 lbs, ílOc.
Mackerel, .Mb cans, 6óc.
Mackerel, 21b cans, 40c.
Corned beef, 21b cans, 30c.
Fruits and Flowers tobacco, 75c per lb.
Flowers Paradise tobacco. 75c per lb.
Seal of N. C.,65c per lb.
Gilr Edge, Corn Juice, Silver Seal
Chewing tobacco, fine.
Dark Navy, 50c per lb.
JAFFA BROS., West Las Vera,
Weil's, Fargo A Co's IC.v press.
Everything is in readiness with the
Wells, Fargo & Compauy Express to
receive cxpressago to all points cast
and west, local or loreign. We have a
favorable rate io all points for those
wishing to express merchaudi.se or
treasure. The Las Vegas office is at
the depot, and is open from 7 a. in.
until 8 p. m. A wagon will call two
or three times a day in both cast and
west town and parties having goods
to express can scud them to the office
without further trouble
C. P. IIovey, Agent.
Vttr Rent, nr Nulo.
Best location in Las Vegas, a fine
cottage containing Parlor, Library,
two bed rooms, diiiing room, kitchen
and mansard. Inquire for particulars
at this office.
A large line of fancy goods bought
by our Mr. E. Iiosenwald in Europe,
received a few days ago and for sale
at the dry goods house of
2 8-- tf . J. Rosenwam) & Co.
Announcement.
Las Vkoas, N. M., Feb. 25, 1881.
.
T,lie Pwtnhii) heretofore existing
para cimi'.'c (i da Olil'l? aquellos que
ies concierna en general. y paríicular-nst- e
mente, para el sujeto de comeni-Per- o
ado. All flCiMI.-H- T. antes de
proc der c.;i; esto muy desagradable y
corrompido Sehn-ií-r- , iba-e- darle el
,
.i-- iiiueiili; en ludo resiiecto, iiieno, ne-- I
cho e inf. i'eeeia. a un escrito trionioso
v mi'!tíiro:-.o- . relativo a mi hijo l'alri-)'!- .
nii lierniano í 'costino, ' a mí. y
Uc-- , una mujer, que me
pub:i,'a;!u, id día t2D de Febrero 1881,
en !;: v.ac't i lüaria Ingles, ll.pito,
1m-- , h"c':;-."- i en oichoescrilo. atribuidos
a la ; ., aSii imnicioiiadas, son
falsía ii sodo lo ijue la palabra indica
y ninguna lend-eioi- para ellos. Me
es í iiii.íl tomarme la pena deponer
ación, pues por lo general,
,d p( id. de " iMiguel bien me co-- j
u.n'cy particularmente mis amigos, no
rcour an es'.o y,: a oarle el mientes
i. ;,.-- ca umnia-- . embargo, lo
',.' ; qui' I .i- - amigos sepan, d"
'
..di- t a ; ti M.no juicio, y
;..a i;:f.,.", ' '.li a aquellos que les
)''iVeil';'a.
i )e Albi-r- Sch.U;'- - r, la uttorids'.l,
I ;de !:i (i: tomo su informe
i tra componer e .rilo referido, d-- d
re "te. e ' era e uu( s bandidos
üll'Ül 11 i o Colorado en
.'oe-'.r- r para mc;or cumplir
había tomado en
or veer un canncero de La ü Vegas
(.) r,H- - '. l'or un año Albert
ler periüu necio on la. piacita del
Me ten y so aun-s'eñ- d;t t;;l natura-- i
ieri que cu: mió ya no inillaba vacas
o car' eres .ara, robar, robaba las ga- -
ion'! i;? -- ns vociiiiw oí i.J fcusieuiarse
imio c.)U su cncuvMi i. Hay muchos
otros cargos graves, quec'vandido
S.;h usier l'eva fcobre- su ancho lomo;
pero esto-- - serán divulgados en e! tient- -
no oportuno. Iero n.lea (ieclíos se
j ueoe. ciar ..i p.ubíico cuando digo quo
estoy para pri var que el dicho Schus
ter se ha pintado o retratado a si mis- -
mo perfect:: ruante en ese escrito del
cual el es ri i tiento do la información,
y de euirdguieiiíe el perpetrador do
iodos esos crimeues que amputa a per-sou- as
res-pot- bles y buenos ciudada-- I
nos.
j e.canti ;u oiea merecido castigo
que el pío de Schuster rocivio v del
cual el :(' queja tan amargamente, un
oeiuue uei mismo me dido nl publico
en la Gaceta Diaria del 23 del corrieu
t(") I"1? b tanto repetición no es noce
sarir..
MaTEL GOXZALES.
J. V Barney's new builrUnj,' look
vroll tinea it bs bou fiuifhod.
Lots For Sale.
Parties desiring locations on which
to build houses tor business purposes
or residences, would do well to call
on the undersigued, who will sell lots
at reasonable rates. All said lots are
situated on the east side of the rail-- I
way opposite the depot. For terms
etc.. apply to
M. SaíjAZak.
Office north-eas- t comer of thep'za. 246-t- f.
Another car load of furniture re-
ceived by Lockhart & Co.
The largest stock of wall paper :nid
window curtaiup to be found in the
Territory at Lsckhart & Co.'h.
Examine Lockhart & Co.'s stock of
Doors, Sash, Paints Oils and Glass in
their new building.
Go to M. Heise. on the south side
of tho plaza for ibiewmt dquorsand
gars. 253-t- f
Business is looming up at, the Cent-
er Street Bakery. The boys all know
that Iluberty & Angelí furnish square
meals at living rato. -tf
Hulltling Material.
Lcavitt & Watson have at Socorro
a complete stock of a3h,doors, blinds,
Chicago lumber, etc., which thev sell
at reasonable rates. Orders from El ',
Paso, tho Mesilla valley, Miubrcs aud
all point south promptly filled. Ad-
dress, Leavítt & Watson,
Socorro.
Go to Tom Gartrell's for Postal
Card, J. W. Love's Oeeau Spray, and
Last Issue cigars. tf.
I
For ale.
A good iron safe and household
goods. Also a good cook stove and
cooking utensils. Inquire of Mrs. Y.
Kohn on the plaza.
Go to Jaffa Bros, aud buy your Cal-
ifornia fruit. Three cans for one dol-
lar.
J tut received a new and completo
assortment of men's scarfs, gloves,
cardigan jackets and gents' furnishing
goods at
J. ROSENWALD & CO. '
A lot of tho latest, styles of dressesjust completed at the establishment
of Charlea llfeld.
New styies of hats just receivod at
C. E. Wbsch e's.
Calitornia bunch grapes just un-
packed at
. 0. E. Wesohfb.
Head the prion (let of
Admns Express rompan) .
Tho Adams Express compauy has
removed their office to Jaffa's fctoro
building on the Diamond, on the cast
side, where they have commodious
and convenient quarters. With
facilities they are prepared to
do express business to ull points cast
and west at the most favorable rules.
Office hours 7 a. in. to 8 p. m.
L. PoW. West,
Agent
uuuci iiiu muí iiaiue aim HiyieoiUtC- -
ro, Sellar & Co is hereby announced
dissolved by mutua! consent on and
after the first of March, 1881. Jacob
Gross Esq. is our appointed agent and
attorney in fact from the same date
to collect debts and settle liabilities.Signed, Mioükl A. Otbeo.
2.25-t- f Joiw P, 8fcAB.
